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PERENCANAAN TYPE PONDASI TIANG PANCANG HOTEL 
RICH PALACE SURABAYA DENGAN ZONA GEMPA KUAT 
 
Oleh : 
Muhammad Periyadi  
 
ABSTRAK 
 
Tanah yang bersifat expansive soil dan perubahan pada zona gempa merupakan 
tantangan dalam merencanakan pondasi yang akan digunakan pada pelaksanaan 
pembangunan proyek ini. Expansive soil adalah tanah yang mempunyai kembang 
susut yang besar dan sangat dipengaruhi oleh kadar air, apabila musim hujan tanah 
akan mengembang dan akan menyusut bila musim kemarau. 
Perbedaan jenis tanah untuk tiap kedalaman merupakan permasalahan tersendiri 
dalam melakukan perhitungan kemampuan kelompok tiang pancang, untuk itu harus 
diketahui koefisien karakteristik tanah bila ingin mengetahui daya dukung tiang 
secara individu maupun kelompok. 
Data yang perlu disiapkan untuk analisa perbandingan type pondasi tiang pancang 
pada pembangunan Hotel Rich Palace yaitu data boring serta beban yang akan 
diterima oleh pondasi. Perencanaan kedalaman tiang pancang untuk gedung 
penunjang Hotel Rich Palace Surabaya ini adalah pada kedalaman 26 m dari 
permukaan tanah. Analisa perhitungan daya dukung pondasi tiang pancang 
berdasarkan data sondir dan boring, menunjukkan bahwa type pondasi tiang pancang 
yang efektif dan efisien adalah pondasi tiang pancang berpenampang lingkaran 
dengan diameter Ø40 cm dan Ø50 cm.    
Kata Kunci : Expansive Soil, Sondir, Boring, Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pondasi adalah struktur perantara yang memiliki fungsi meneruskan beban 
bangunan diatasnya (termasuk berat sendiri) kepada tanah tempat pondasi tersebut 
berpijak, tanpa mengakibatkan terjadinya penurunan bangunan diluar batas toleransi. 
Dalam merencanakan struktur bawah dari gedung bertingkat ada beberapa kriteria 
yang perlu ditinjau, diantaranya adalah jenis tanah, kondisi bangunan disekitar, jarak 
antara bangunan satu dengan bangunan yang lain apabila struktur gedung 
menggunakan pondasi tiang. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pondasi 
adalah : 
a. Dapat menjamin kedudukan konstruksi terhadap semua gaya yang bekerja 
padanya. 
b. Tanah pendukungnya kuat sehingga tidak terjadi kehancuran geser. 
c. Besarnya differensial settlement masih dalam batas yang diijinkan.  
Tanah di Surabaya pada umumnya merupakan tanah lunak (lempung). Jenis 
tanahnya merupakan lempung yang bersifat expansive soil dan sangat dipengaruhi 
oleh kadar air. Artinya tanah tersebut mempunyai kembang susut yang besar, dimana 
tanah akan mengembang jika basah (pada musim hujan) dan akan menyusut bila 
musim kemarau. 
Pada pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Rich Palace Surabaya yang 
terdiri dari 27 lantai menggunakan pondasi tiang pancang dari bahan pracetak yang 
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tertanam penuh, maka dalam analisa kemampuan pondasi akan dianalisa berdasarkan 
kekuatan bahan tiang pancang dan kekuatan tanah. Kondisi tanah pada lokasi 
pembangunan berupa lahan terbuka bekas rawa yang memerlukan pondasi dalam 
agar dapat memikul beban yang besar. 
Tanah dasarnya merupakan lempung yang kaku. Kekuatan atau kekakuannya 
meningkat sesuai dengan kedalaman, hal ini merupakan tipikal tanah Surabaya Barat 
yang bersifat expansive. Lapisan tanah teratas dibawah urugan, berupa lempung 
berplastisitas tinggi yang relatif paling lemah dibandingkan tanah-tanah dibawahnya. 
Namun pada kedalaman dibawah 3,00 meter lempung mengandung lanau dan 
menjadi lebih kokoh. Lapisan tanah pendukung didapatkan pada kedalaman rata-rata 
26,00 meter dari muka tanah. 
Perbedaan jenis tanah untuk tiap kedalaman merupakan satu permasalahan 
tersendiri dalam melakukan perhitungan kemampuan kelompok tiang pancang, untuk 
itu harus diketahui koefisien karekteristik tanah bila ingin mengetahui daya dukung 
tiang secara individu atau kelompok. Kemudian beban dan gaya-gaya yang bekerja 
pada pondasi tiang secara individu atau kelompok perlu diperiksa apakah masih sama 
dalam batas daya dukung yang diijinkan atau tidak. 
Berdasarkan SNI 03–1726–2010 zone gempa Surabaya mengalami perubahan 
letak yang semula terletak di zone gempa menengah menjadi zone gempa kuat. Oleh 
karena itu dalam perencanaan ini diasumsikan akan menerima beban lateral kuat. 
Sebagai alternatif akan dibuat dua jenis penampang tiang pancang yaitu penampang 
persegi dan penampang bulat. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana desain type tiang pancang yang efektif dan efisien terhadap gaya dan 
beban-beban yang bekerja ?  
2. Berapa besar daya dukung pondasi tiang pancang berdasarkan bentuk penampang 
lingkaran dan persegi pada luasan permukaan yang sama berdasarkan data sondir 
dan boring? 
3. Bagaimana perubahan bentuk secara daktail pada pondasi tiang pancang ? 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari perencanaan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi pada pondasi tiang pancang. 
2. Untuk mengetahui kemampuan pondasi tiang pancang secara individu maupun 
kelompok akibat beban vertikal, lateral, dan momen. 
3. Dapat mengetahui perubahan daktilitas berdasarkan perputaran sudut pada 
pondasi tiang pancang. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah pada pembahasan pondasi tiang pancang, 
maka perlu dilakukannya pambatasan masalah, yaitu : 
1. Data yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan “ Proyek Pembangunan 
Hotel Rich Palace Jl.HR. Muhammad 269 Surabaya “. 
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2. Beban yang digunakan dalam perhitungan merupakan beban yang didapat 
melalui data-data proyek Pembangunan Hotel Rich Palace Surabaya. 
3. Bentuk penampang tiang pancang yang ditinjau adalah bentuk persegi dan 
lingkaran. 
4. Data tanah diambil dari perhitungan berdasarkan data boring dan sondir. 
5. Tidak menghitung perencanaan struktur atas. 
6. Perencanaan pembebanan sampai 10 lantai. 
7. Dalam hal ini tidak membandingkan pondasi tiang pancang dari segi biaya. 
8. Tiang pancang yang dipakai Precast Reinforced Concrete Pile. 
9. Dalam penelitian ini menggunakan daya dukung efektif dan efisien tiang pancang 
dengan ketentuan harus mendekati atau memenuhi dari daya dukung ijinnya dan 
jumlah tiang pancang yang dipakai. 
 
1.5. Lokasi Penelitian 
 
Gambar 1.1. Lokasi Penelitian  
Jl. HR. Muhammad  
Pom Bensin  
Jl. Pradah Kali Kendal 
Masjid Al-Falaq 
Lokasi Penelitian 
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